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CAPÍTOL 1: 
PRESSUPOST 
El pressupost d’aquest projecte contempla les hores d’enginyeria i el cost del 
material. 
1.1. Cost hores d’enginyeria 
La distribució d’hores ha sigut: 
• Visita a la piscina coberta de Cervera. El cost del desplaçament s’inclou en 
el preu per hora. 
• Per a la formació en el programa d’anàlisi dinàmic Dymola s’han empleat 
unes 40 hores. 
• Per a la creació de la llibreria de components de la installació solar s’han 
necessitat unes 60 hores. 
• Per a l’anàlisi d’un sistema i l’extracció de resultats es necessitarien unes 
20 hores. 
En la següent taula es mostra el cost per les hores i el cost total de les hores 
d’enginyeria. 
Taula 1. Cost de les hores d’enginyeria. 
Concepte Quantitat hores Preu en net (€/h) Cost total 
Visita 2 18 24 
Hores de formació 40 8 320€ 
Hores de treball 80 12 960€ 
Eloi del Río Regí  
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TOTAL 1316€ 
1.2. Cost del material 
El material utilitzat per el anàlisis de la installació solar ha sigut: 
• El programa Dymola 
• Un ordenador 
La següent taula en mostra els costos per a  
Taula 2. Cost del material. 
Concepte Preu Temps d’ús Cost per el 
projecte 
Llicencia Dymola 2000€ 2 any 1000€ 
Ordenador 900€ 3 any 300€ 
TOTAL 1300€ 
1.3. Cost del projecte 
Sumant els costos d’hores i els costos de material el projecte té un cost de: 
Taula 3. Cost del projecte. 
Concepte Cost 
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CAPÍTOL 1: 
DADES PER A LA 
SIMULACIÓ 
Els següents apartats contenen les dades que s’han utilitzat per elaborar les 
taules del Dymola. 
Els intervals de temps són de mitja hora. 
1.1. Irradiància 
Aquesta és la irradiància del 1 de Juliol del 2005 captada per la estació 
meteorològica de Cervera i utilitzada en el Dymola. 
Eloi del Río Regí  
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Taula 1. Valors de la irradiància al llarg del dia 1 de Juliol de 2005. 
DATA_Hora inicial (T.U.) Irradiància Solar Global (W/m2) 
01/07/2005 0:00 32 
01/07/2005 0:30 32 
01/07/2005 1:00 32 
01/07/2005 1:30 32 
01/07/2005 2:00 32 
01/07/2005 2:30 33 
01/07/2005 3:00 38 
01/07/2005 3:30 38 
01/07/2005 4:00 34 
01/07/2005 4:30 42 
01/07/2005 5:00 70 
01/07/2005 5:30 183 
01/07/2005 6:00 267 
01/07/2005 6:30 314 
01/07/2005 7:00 330 
01/07/2005 7:30 499 
01/07/2005 8:00 633 
01/07/2005 8:30 689 
01/07/2005 9:00 765 
01/07/2005 9:30 830 
01/07/2005 10:00 892 
01/07/2005 10:30 938 
01/07/2005 11:00 962 
01/07/2005 11:30 987 
01/07/2005 12:00 990 
01/07/2005 12:30 977 
01/07/2005 13:00 955 
01/07/2005 13:30 917 
01/07/2005 14:00 871 
01/07/2005 14:30 814 
01/07/2005 15:00 742 
01/07/2005 15:30 661 
01/07/2005 16:00 570 
01/07/2005 16:30 473 
01/07/2005 17:00 374 
01/07/2005 17:30 272 
01/07/2005 18:00 108 
01/07/2005 18:30 68 
01/07/2005 19:00 39 
01/07/2005 19:30 27 
01/07/2005 20:00 27 
01/07/2005 20:30 28 
01/07/2005 21:00 29 
01/07/2005 21:30 29 
01/07/2005 22:00 30 
01/07/2005 22:30 31 
01/07/2005 23:00 33 
01/07/2005 23:30 35 
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1.2. Temperatura ambient 
Taula 2. Valors de la temperatura ambient per el mateix dia. 
DATA_Hora inicial (T.U.) Temperatura (ºC) 
01/07/2005 0:00 19,8 
01/07/2005 0:30 19,7 
01/07/2005 1:00 19,5 
01/07/2005 1:30 19,0 
01/07/2005 2:00 19,5 
01/07/2005 2:30 19,4 
01/07/2005 3:00 18,6 
01/07/2005 3:30 18,1 
01/07/2005 4:00 17,5 
01/07/2005 4:30 16,9 
01/07/2005 5:00 16,7 
01/07/2005 5:30 17,0 
01/07/2005 6:00 17,6 
01/07/2005 6:30 18,1 
01/07/2005 7:00 18,2 
01/07/2005 7:30 18,8 
01/07/2005 8:00 19,4 
01/07/2005 8:30 20,1 
01/07/2005 9:00 20,8 
01/07/2005 9:30 21,7 
01/07/2005 10:00 22,6 
01/07/2005 10:30 23,4 
01/07/2005 11:00 23,8 
01/07/2005 11:30 24,5 
01/07/2005 12:00 25,3 
01/07/2005 12:30 25,9 
01/07/2005 13:00 26,3 
01/07/2005 13:30 27,1 
01/07/2005 14:00 27,2 
01/07/2005 14:30 27,2 
01/07/2005 15:00 27,5 
01/07/2005 15:30 27,9 
01/07/2005 16:00 27,9 
01/07/2005 16:30 28,0 
01/07/2005 17:00 28,1 
01/07/2005 17:30 26,7 
01/07/2005 18:00 24,1 
01/07/2005 18:30 23,0 
01/07/2005 19:00 22,0 
01/07/2005 19:30 21,1 
01/07/2005 20:00 20,6 
01/07/2005 20:30 20,1 
01/07/2005 21:00 19,9 
01/07/2005 21:30 19,7 
01/07/2005 22:00 19,4 
01/07/2005 22:30 19,1 
01/07/2005 23:00 18,8 
01/07/2005 23:30 18,3 
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1.3. Consum d’ACS 
En el CD hi ha una taula d’excel on l’usuari entra les persones que fan ús de la 
installació esportiva i en calcula el consum mig en cinc minuts d’ACS. 
És un consum promig. S’ha considerat un consum per persona de 0,06l/s i un ús 
d’aquest de 5 minuts. 
No es mostra aquí la taula de valors que apareix en el Dymola ja que és molt 
extensa. 
